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４．研究活動
（1）中華人民共和国・香港
日　程：2018 年 6 月 14 日（木）～ 16 日（土）
会　場：香港理工大学
参加者：原田博夫、金井雅之、稲垣佑典、矢崎慶太郎、Ming-Chang Tsai、
　　　　Hearan Koo、Suricahi Wungaeo、Francisia S.S.E. Seda、
　　　　Dang Nguyen Anh
概　要： International Society for Quality-of-Life Studies が主催する 16th ISQOLS 
Annual Conference: Promotion of Quality of Life in the Changing World に参加し
た。とりわけ 6 月 14 日（木）に行われた原田博夫代表がオーガナイズしたシンポジ
ウム “Sustainable Development Goals and Social Well-being in Southeast Asia: From 
Both Quantitative and Qualitative Approach”、および金井雅之研究員がオーガナ
イズしたシンポジウム “Detecting Subtle Changes in Contents and Causes of Well-
Being in Post-Materialist Asian Societies” では、国内外のコンソーシアムメンバーに
よる計 7 本の研究報告を行い、本センターの研究成果をアジア内外のウェルビーイン
グ研究者に広く発信した。
（2）カナダ・トロント
日　程：2018 年 7 月 15 日（日）～ 21 日（土）
会　場：Metro Toronto Convention Center
参加者：金井雅之、嶋根克己、小林盾、カローラ・ホメリヒ、稲垣佑典、山本耕資
概　要： International Sociological Association が主催する XIX ISA World Congress 
of Sociology に参加し、本研究センターのこれまでの研究成果を報告した。
（3）中華人民共和国・瀋陽、大連など
日　程：2018 年 9 月 7 日（土）～ 15 日（土）
会　場：瀋陽社会科学院、遼寧大学、大連外国語大学など
参加者：原田博夫
概　要：一帯一路研究センターの訪中団の一員として、本研究センターの成果を踏ま
えたスピーチ・説明を行った。
（4）福岡県・福岡市
日　程：2018 年 9 月 25 日（火）～ 28 日（金）
会　場：福岡国際会議場
参加者：金井雅之、Emma Porio
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概　要： International Social Science Council が主催する 4th World Social Science 
Forum に参加し、本研究センターのこれまでの研究成果を報告した。
（5）神奈川県・箱根町
日　程：2018 年 10 月 5 日（金）～ 7 日（日）
会　場：星槎大学　箱根仙石原キャンパス
参加者：原田博夫、金井雅之、嶋根克己、鷲見英司
概　要：アジア太平洋社会学会が主催する第 14 回アジア太平洋社学会大会（APSA 
Hakone 2018 Conference）に参加し、本プロジェクトで実施したこれまでの研究結
果を報告した。
（6）ベトナム・ハノイ、タイ・バンコク
日　程：2018 年 10 月 27 日（土）～ 11 月 5 日（月）
場　所：ベトナム・ベトナム社会科学院（VASS）
　　　　タイ・チュラロンコン大学社会調査研究所（CUSRI）
参加者：飯沼健子
概　要：上記の各種研究機関を訪問し、アセアン地域統合における低開発地域 カン
ボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム（CLMV）への支援について格差是正とウェ
ルビーイングの視点から学術交流と情報収集を行った。
（7）韓国・仁川
日　程：2018 年 11 月 27 日（火）～ 29 日（木）
会　場：Songdo Convensia
参加者：原田博夫、金井雅之
概　要：The Organization for Economic Cooperation and Development （OECD）が
主催する 6th OECD World Forum に出席した。
（8）韓国・ソウル
日　程：2018 年 12 月 6 日（木）
会　場：The Seoul Institute
参加者：金井雅之、Paulus Wirutomo、Dong-kyun Im、Jaeyeol Yee
概　 要： International Conference on the Well-Being and Quality of Life in the 
City に、本研究センターの金井雅之研究員およびコンソーシアムメンバーの Paulus 
Wirutomo、Dong-kyun Im 両氏が招聘され、招待講演を行った。
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（9）アラブ首長国連邦 UAE・ドバイ
日　程：2019 年 2 月 10 日（日）～ 12 日（火）
会　場：Madinat Arena
参加者：原田博夫
概　要：UAE Ministry of State for Happiness が主催する 7th World Government 
Summit & 3rd Global Dialogue for Happiness and Wellbeing に、本研究センターの
原田博夫代表が招聘され、現地で各種の意見交換をした。
